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УДК 343.211 
К ВОПРОСУ ОБ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЕ 
 
Т.В. Веташкова,  
старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса,  
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 
 
 Независимость адвоката в процессе осуществления профессиональной дея-
тельности немыслима без особых доверительных отношений с клиентом. Правовой 
режим сведений, составляющих адвокатскую тайну, является ограничительным 
режимом, призванным выполнять особые охранительные и защитные функции, 
связанные с обеспечением конфиденциальности отношений адвоката с доверите-
лем. Конфиденциальность является одним из общих принципов Кодекса поведения 
для юристов в Европейском Сообществе (принят 28 октября 1988 г. Советом колле-
гий адвокатов и юридических сообществ Европейского союза в Страсбурге) [1]. 
Кодекс раскрывает сущность функций юриста следующим образом: клиент должен 
сообщать юристу факты, которые клиент не сообщил бы другим, и что юрист дол-
жен быть получателем иной информации на основе конфиденциальности.  
Юрист должен соответственно соблюдать конфиденциальность относи-
тельно всей информации, данной ему его клиентом, или полученной им относи-
тельно его клиента или других лиц в ходе представления услуг своему клиенту. 
Обязательство конфиденциальности не ограничено во времени.  
 Статья 62 Конституции Республики Беларусь [2] гарантирует каждому 
право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в 
том числе, право пользоваться в любой момент помощью адвокатов.  
Непременным условием реализации права на юридическую помощь является 
адвокатская тайна. Без нее профессия адвоката лишается смысла. Согласно статье 4 
Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон об адвокатуре) [3] адвокатская 
тайна названа одним из принципов организации адвокатуры и адвокатской дея-
тельности. В качестве гарантии адвокатской деятельности закреплен запрет требо-
вать от адвоката, стажеров и помощников адвоката сообщения каких-либо сведе-
ний, составляющих адвокатскую тайну (ст. 16 Закона об адвокатуре).  
Необходимость охраны адвокатской тайны провозглашается Основными 
принципами, касающимися роли юристов: «Правительства признают и обеспе-
чивают конфиденциальный характер любых сношений и консультаций между 
юристами и их клиентами в рамках их профессиональных отношений» [4]. Оче-
видно, что адвокатская тайна – это не привилегия адвоката, а иммунитет его 
клиента. Запрет на требование сообщить сведения, составляющие адвокатскую 
тайну, служит обеспечению права каждого на защиту от незаконного вмеша-
тельства в его личную жизнь, в том числе на его честь и достоинство (ст. 28 
Конституции Республики Беларусь) [2], а также является гарантией того, что 
информация о частной жизни, доверенная лицом в целях собственной защиты 
адвокату, не будет вопреки воле этого лица использована в иных целях, в том 
числе против него самого (ст. 27 Конституции Республики Беларусь) [2]. Данные 
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нормы Закона об адвокатуре согласуются и с ч. 3 ст. 34 Конституции Республи-
ки Беларусь, закрепляющей возможность ограничения пользования информаци-
ей в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и пол-
ного осуществления ими своих прав. В соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона об адво-
катуре «адвокатская тайна – сведения о вопросах, по которым клиент обратился 
за юридической помощью, суть консультаций, разъяснений, справок, получен-
ных клиентом от адвоката, сведения о личной жизни клиента, информация, по-
лученная от клиента, об обстоятельствах совершения преступления по уголов-
ному делу, по которому адвокат осуществлял защиту прав, свобод и интересов 
клиента, а также сведения, составляющие коммерческую тайну клиента» [3]. За-
кон содержит закрытый перечень сведений, отнесенных к адвокатской тайне. 
Анализ этого перечня позволяет сделать вывод, что предмет адвокатской тайны 
в Законе об адвокатуре сформулирован чрезвычайно узко. Так, не отнесен к 
предмету адвокатской тайны факт обращения клиента к адвокату. Сведения, со-
общенные клиентом адвокату в связи с уголовным делом, охраняются лишь в 
том случае, если адвокат осуществлял защиту этого лица (то есть был допущен к 
участию в уголовном деле в качестве защитника). Не охватывается понятием ад-
вокатской тайны и информация о клиенте, полученная адвокатом не от самого 
клиента, а из других источников, и т.д. Очевидно, закрепленные Законом об ад-
вокатуре подлежащие охране сведения, отражают отнюдь не любые сношения и 
консультации клиента и адвоката в рамках их профессиональных отношений, что 
противоречит Основным принципам, касающимся роли юристов, и ставит под уг-
розу конфиденциальность доверенной клиентом адвокату информации, а значит, 
эффективность юридической помощи адвоката и доверие к нему клиента. 
 Удачными примерами более широкой трактовки адвокатской тайны слу-
жат соответствующие определения в законодательстве Российской Федерации и 
Украины. Так, согласно ч. 1 ст. 8 Федерального Закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [5] адво-
катской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверителю. Российский Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката более детально раскрывает понятие адвокатской тайны и к 
таким сведениям относит: факт обращения к адвокату, включая имена и назва-
ния доверителей; все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе 
подготовки к делу; сведения, полученные адвокатом от доверителей; информа-
цию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридиче-
ской помощи; содержание правовых советов, данных непосредственно довери-
телю или ему предназначенных; всё адвокатское производство по делу; условия 
соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты ме-
жду адвокатом и доверителем; любые другие сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи. Установленный перечень не носит исчерпы-
вающего характера. 
Еще шире предмет адвокатской тайны определен в ст. 22 Закона Украины 
от 05.07.2012 № 5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» [6]: адво-
катской тайной является любая информация, которая стала известна адвокату, 
помощнику адвоката, стажеру адвоката, лицу, находящемуся в трудовых отно-
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шениях с адвокатом, о клиенте, а также вопросы, по которым клиент обращался 
к адвокату, адвокатскому бюро, адвокатскому объединению, содержание сове-
тов, консультаций, разъяснений адвоката, составленные им документы, инфор-
мация, хранящаяся на электронных носителях, и другие документы и сведения, 
полученные адвокатом при осуществлении адвокатской деятельности.  
Таким образом, следует расширить закрепленный в Законе об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в Республике Беларусь предмет адвокатской тайны, 
включив в него любые сведения, ставшие известными адвокату, помощнику ад-
воката, стажеру адвоката, лицу, находящемуся в трудовых отношениях с адвока-
том, о клиенте, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 
доверителю, в том числе: факт обращения к адвокату, включая имена и названия 
доверителей; все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе под-
готовки к делу; сведения, полученные адвокатом от доверителей; информацию о 
доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической по-
мощи; содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или 
ему предназначенных; всё адвокатское производство по делу; условия соглаше-
ния об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адво-
катом и доверителем; любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи. 
Представляется, что восприятие такого подхода белорусским законодате-
лем позволило бы в большей степени защитить конфиденциальность профессио-
нального общения адвокатов и их клиентов. 
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